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Caracterización del estado actual de los capitales de la 
comunidad en el marco de los medios de vida en familias 
cafeteras en el sur de Colombia
Introducción
El cultivo de café, ha sido identificado como una 
de las actividades agropecuarias más promisorias 
para el Macizo Colombiano (específicamente para 
el municipio de Pitalito) en función de su favorable 
comportamiento productivo en la región y las 
potencialidades comerciales identificadas. Al 
mismo tiempo, la alta demanda de mano de obra es 
considerada por los funcionarios políticos como 
una característica positiva. Los estudios se han 
orientado a conocerlas características estructurales 
y funcionales de las fincas, por considerar que es 
básico para comprender el ordenamiento y calidad 
de los componentes y procesos que tipifican el 
cultivo de café, así como establecer su tipología; lo 
cual es vital para determinar la tendencia 
productiva que mueve la racionalidad de los 
productores en una determinada región.
A través del presente trabajo se pretende una 
aproximación al conocimiento de los hogares de 
productores cafeteros, mediante la descripción y 
análisis de sus medios de vida y la dotación de 
capitales, que permitan enriquecer la caracterización 
de los diferentes grupos ya establecidas. El análisis 
de los medios de vida rurales se basa en la 
caracterización de la dotación de activos y capitales, 
en el análisis, descripción de las estrategias de vida 
de los hogares, en la descripción de los diferentes 
componentes y tecnologías utilizadas en los 
Resumen
El trabajo se desarrolló en la zona rural del municipio de Pitalito, durante noviembre del 2011 a noviembre del 2013, se apoyó en la 
metodología propuesta por DFID, el Marco de los Capitales de la Comunidad para caracterizar los activos disponibles de los 
productores cafeteros, utilizando una combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas, se escogieron alrededor de 99 
hogares en 63 veredas, teniendo como principales criterios de selección la existencia de manera conjunta de cultivos de café, la 
presencia permanente de la familia en la finca y que la actividad agropecuaria constituya la principal fuente de ingreso. Para el 
desarrollo de esta fase se contó con una encuesta estructurada. Se construyeron siete índices de la dotación de capitales humano, 
cultural, político, natural, social, físico y financiero de los medios de vida de los hogares encuestados. En la construcción de cada 
índice se utilizaron variables empíricas determinadas en las encuestas aplicadas en campo. Para cada índice compuesto se 
establecieron clases, estas fueron calificadas en una escala likert, de esta forma se procedió a asignar calificación a cada uno de los 
indicadores compuestos de los siete capitales. Con la sumatoria de los índices compuestos se obtuvo el Índice Integral de Medios de 
Vida (IMV) y posteriormente se analizaron con el programa InfoStat.
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The work was developed in the rural municipality of Pitalito, during November 2011 to November 2013 , was based on the 
methodology proposed by DFID , the framework of the Community Capitals to characterize assets available coffee producers using 
a combination of quantitative and qualitative methodologies were chosen around 99 households in 63 villages , with the main 
selection criteria jointly existence of coffee crops , the permanent presence of the family on the farm and agricultural activities 
constitute the main source of income. For the development of this phase was counted with a structured survey. Seven indices 
endowment of human , cultural , political , natural, social , physical and financial livelihood of the households surveyed were built 
capital . In the construction of each index identified in empirical variables applied in field surveys were used. For each composite 
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indicators of the seven capitals. With the sum of the composite indexes Integral Livelihood Index (IMV ) was obtained and 
subsequently analyzed with InfoStat program.
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Dado que los medios de vida tienen efecto 
directo sobre las posibilidades de alcanzar el 
bienestar, este enfoque tiene gran potencial no solo 
en la caracterización de grupos sino en la 
formulación de estrategias y políticas. Al conocer e 
identificar los recursos que disponen las 
comunidades para evolucionar y transformarse es 
posible conocer cuales se construyen bajo su 
propio desarrollo, por tanto, es preciso mejorar las 
capacidades locales para que sean ellas mismas 
quienes identifiquen y analicen sus limitantes, 
posibilidades y oportunidades (Alwang et ál. 
2005).
Considerados como capitales todos los recursos 
disponibles por parte de los productores (Flora et 
ál. 2004a), es necesario entender el contexto sobre el 
cual se desarrollan los procesos productivos, tanto 
como las interacciones entre todos ellos y su 
incidencia en la toma de decisiones productivas y 
los efectos en la productividad, en los mismos 
capitales, en el desarrollo económico y social de 
una comunidad, así como en los retornos que 
pueden generar. La estructura de las estrategias de 
vida es una estructura de análisis para comprender 
la complejidad de las estrategias y entender las 
influencias que ejercen sobre la pobreza e 
identificar dónde es más adecuado realizar 
intervenciones. La disponibilidad de capitales 
permitirá diseñar estrategias de vida considerando 
las condiciones bajo las cuáles las familias cafeteras 
de Pitalito, toman decisiones productivas en torno 
a su disponibilidad y sostenibilidad en el tiempo 
(Flora et ál. 2004a). El objetivo de este estudio fue 
determinar las características estructurales de los 
capitales que tipifican el conglomerado de fincas 
en el municipio de Pitalito, así como establecer una 
clasificación con el fin de facilitar el proceso de 
investigación y transferencia de los paquetes 
tecnológicos que conduzca a su mejoramiento 
continuo.
Materiales y métodos
Descripción del área de estudio. 
El estudio se realizó con las familias cafeteras del 
municipio de Pitalito del departamento del Huila 
(Figura 1). El municipio se encuentra ubicado en 
Latitud Norte: 1° 38'- 2° 03', en un rango cafetero 
entre 1.300-1.700 msnm; su clima está determinado 
por precipitaciones anuales entre 1.200-1.500 mm, 
temperatura promedio de 23 grados y según 
Gómez et al. (1991) estas características ubican al 
municipio en el Ecotopo cafetero 319 A.
Recopilación de información
Los datos cuantitativos y cualitativos fueron 
recolectados en el periodo comprendido entre 
noviembre del 2011 a marzo del 2012 mediante la 
aplicación de encuestas semiestructuradas a 99 
familias seleccionadas al azar pertenecientes a las 
63 veredas: Aguadas, Albania, Alto los Pinos, Alto 
Magdalena, Alto Naranjo, Andes, Barranquilla, 
Barsaloza, Betania, Bombanal, Cabuyal, Cedro, 
Cálamo, Calinas, Camberos, Campo Bello, 
Carmen, Castilla, Charguayaco, Chircal, 
Chiyurco, Cristalina, Danubio, Diamante, Diviso, 
Estrella, Guacacallo, Guamal, Hacienda, 
Higuerón, Holanda, Ingali, Jardín, Laureles, 
Limón, Lomitas, Macal, Maco, Miravalle, Monte 
Bonito, Montecristo, Palma, Palmarito, Paz, Pénsil, 
Primavera, Recuerdo, Rincón de Contador, Rosal, 
San Francisco, San Luís, Santa Inés, Santa Rita, 
Santa Rosa, Santafé, Sinaí, Tabacal, Terminal, 
Tigre, Topacio, Triunfo, Unión, Villa Fátima y 
Zanjones.
La información recopilada se relacionó con: (1) 
situación de tenencia; (2) características familiares; 
(3) uso de suelo; (4) manejo de cultivos; (5) 
producción; (6) PSA (pago por servicios 
ambientales); (7) venta de café; (8) costo de 
producción; (9) equipos e infraestructura; (10) 
mano de obra (11) Asociatividad. Estas encuestas 
fueron seleccionadas al azar, se realizaron por 
medio de visitas predio a predio, lo que permitió 
un diálogo con los integrantes de las familias para 
la toma de información, para el diligenciamiento 
de los cuestionarios y se realizaron observación 
dirigida y talleres con grupos focales. (Angrosino y 
Mays 2000), para triangular a priori la información. 
Figura 1. Ubicación del área de estudio.
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La información se codificó, sistematizó en 
Microsoft Access® para luego hacer la verificación 
e integración de las bases de datos y se exportó al 
formato de Microsoft Excel® para su organización 
y posterior análisis estadístico.
Con el levantamiento de esta información se 
pretendió una aproximación al conocimiento de 
los hogares de productores cafeteros, mediante la 
descripción y análisis de sus medios de vida y la 
dotación de capitales, que permitieron enriquecer 
la caracterización de los diferentes grupos ya 
establecidos. También se agrupo información de 
37 variables relacionados con los capitales 
disponibles por parte de los productores cafeteros, 
el peso asignado por variables e indicadores, se 
partió del criterio que todos los capitales tienen la 
misma importancia en la producción cafetera 
(Flora et ál. 2004).
Método
En la presente estudio se empleó de manera 
complementaria el enfoque de Medios de Vida 
Sostenibles (MVS) y el Marco de los Capitales de la 
Comunidad (MCC) (Flora et ál. 2004) para 
caracterizar los activos disponibles de los 
productores cafeteros, utilizando una combinación 
de metodologías cuantitativas y cualitativas. Se 
desarrollaron entrevistas semiestructuradas 
(Fontana y Frey 2000) a 99 productores cafeteros 
seleccionados en el municipio de Pitalito. Se 
recurrió a la observación dirigida (Angrosino y 
Mays 2000) para triangular apriori la información. 
Con todas estas metodologías se compiló 
información de 37 variables relacionados con los 
capitales disponibles por parte de los productores 
cafeteros.
La aplicación de la encuesta de medios de vida 
sostenible permitió caracterizar los hogares en 
cuanto a la dotación de sus capitales humano, social, 
físico, natural y financiero. La aplicación del marco 
de los capitales permitió incorporar al análisis los 
capitales cultural y político, que representan gran 
importancia para el entendimiento de los procesos 
que las comunidades generan frente a la adquisición 
de conocimientos y a la adopción de nuevas 
tecnologías o sistemas de manejo innovadores. 
La integración de los dos enfoques se fundamenta 
en el hecho de que existe una relación en doble 
dirección entre las prácticas culturales 
predominantes, y las relaciones de poder, reglas y 
normas, sobre los tipos y estructuras de los sistemas 
de manejo que los hogares implementan para el 
aprovechamiento de los recursos disponibles y la 
satisfacción de sus necesidades. Los capitales, 
medios de vida o activos con que cuenta un hogar 
tienen un significado y adquieren valor 
dependiendo del entorno cultural, institucional, 
organizativo y legal de cada contexto de estudio.
Tipologías utilizadas para la caracterización de los 
hogares.
Después de recolectar la información se 
homogeneizó la base de datos con el fin de obtener 
las tipologías de finca objeto de estudio, se hizo con 
el propósito de obtener las fincas más 
representativas de los sistemas de producción de 
café. De acuerdo al análisis de la dotación de 
capitales de los hogares encuestados, se 
establecieron conglomerados (grupos), estos 
conglomerados representan las 3 tipologías 
encontrados en las zonas de estudio presentada 
por Ordoñez et al. (2013).La caracterización del 
estado actual de los capitales de la comunidad 
(CC), de acuerdo con el análisis de medios de vida 
y los capitales de la comunidad, se consigue 
describiendo los principales aspectos que 
conforman la dotación de capitales.
Con el uso de cada grupo de variables que se 
muestran en los cuadros del 1 al 7 se generaron 
tipificaciones de fincas según el nivel de 
correspondencia entre las mismas, a partir de ellos 
se agruparon fincas con posible características 
similares las cuales se muestran en paréntesis 
después de cada nomenclatura de tipología creada 
como se muestra a continuación
Capital Humano
El capital humano se refiere a las características 
de cada individuo, la inteligencia, habilidades, 
aptitudes, conocimientos, capacidades laborales, 
nivel de educación, estado de salud, que son el 
producto de las condiciones biológicas de cada 
uno y a su vez el resultado de su interacción con el 
entorno social (DFID 1999, Flora et ál. 2004, Flora et 
ál. 2005). 
Se seleccionaron siete variables para determinar 
característ icas sociales  de las  famil ias  
entrevistadas (tabla 1). Las variables fueron: 
Nivel de educación de las familias Mediante la 
determinación del promedio de años de estudio 
concluidos de personas del hogar en edad apta 
para asistir a un centro educativo (>12 años) se 
clasificó los hogares en tres niveles de educación: 
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(a) bajo (por debajo de 7 años); (b) medio (entre 7 y 
11,5 años) y (c) alto (valores mayores a 11,5 años).
Nivel de educación del jefe del hogar: Mediante el nivel 
de estudios del jefe del hogar se realizó la 
clasificación en tres niveles de educación: (a) bajo 
(por debajo de 7 años); (b) medio (entre 7 y 11,5 
años) y (c) alto (valores mayores a 11,5 años).
Tamaño del hogar: o número de personas por 
familia, se determinó a partir de la sumatoria de 
integrantes por cada núcleo familiar. Se estableció 
como clase baja a las familias con cuatro o menos 
personas, media para aquellas familias entre cinco 
a seis personas y alta con siete o mayor cantidad de 
personas. 
Posición del hogar en el ciclo de vida: Mediante la edad 
del jefe del hogar se realizó la clasificación en tres 
niveles considerando como menor de 42 años, 
entre 42 y 67 años y mayor de 67 años. 
Distancia de la finca al centro de la comunidad: A partir 
del valor en kilómetros reportado por parte del 
entrevistado se determinó tres categorías: menos 
de 10 km, entre 10 y 19 km y más de 19 km.
Situación de tenencia en los predios encuestados. 
Mediante la información suministrada por parte 
del entrevistado los hogares se categorizaron en 
tres situaciones:, documento, escritura y ninguna
Tiempo de tenencia. Se aplica solo a los propietarios 
de finca mediante el tipo de tenencia donde se 
determinó tres categorías: hasta 10 años, entre 10 y 
40 años, y más de 40 años.
Capital Social
De acuerdo con Flora (2004) el capital social es 
una característica de las comunidades basada en 
las interacciones entre los individuos y grupos. El 
capital social se desarrolla alrededor de redes y 
conexiones, relaciones de confianza mutua, 
reciprocidad, identidad colectiva, cooperación, 
solidaridad y sentido de un futuro compartido 
(DFID 1999, Flora et ál. 2004, Flora et ál. 2005).
Se seleccionaron tres variables para determinar 
el capital social de las familias entrevistadas. Las 
variables fueron (Tabla 2):
Capacitaciones se obtuvo a partir de la información 
suministrada por las familias donde manifiesta si 
asiste a capacitaciones, se realizó la clasificación en 
cuatro niveles: (a) nulo (no participa); (b) baja (por 
debajo de 2 capacitaciones) (c) medio (entre 2 y 3 
capacitaciones) y (d) alto (valores mayores a 3 
capacitaciones).
Asociatividad: se determinó a partir de la 
sumatoria de las organizaciones a la cual pertenece 
el encuestado. se realizó la clasificación en cuatro 
niveles: (a) nulo (no está asociado); (b) baja (por 
debajo de 2 organizaciones) (c) medio (entre 2 y 3 
organizaciones) y (d) alto (valores mayores a 3 
organizaciones).
Asistencia técnica: Se obtuvo a partir de la sumatoria 
de las organizaciones que prestan este servicio al 
encuestado: se determinó la clasificación en cuatro 
niveles: (a) nulo (no recibe asistencia técnica); (b) 
baja (por debajo de 2 organizaciones) (c) medio 
(entre 2 y 3 organizaciones) y (d) alto (valores 
mayores a 3 organizaciones).
Capital Físico o Construido
El capital físico está constituido por la 
infraestructura de carácter pública o privada y el 
conjunto de bienes y servicios con los que cuentan 
las personas para satisfacer sus necesidades 
básicas, realizar actividades productivas y 
alcanzar su desarrollo y bienestar (DFID 1999). 
Tabla 1.  Variables y clases del capital humano
Variable Clase Código n
< 6.5 (bajo) NEF_B 54
6.5 – 10 (medio) NEF_M 37
> 10 (alto) NEF_A 8
< 7 (bajo) NEJ_B 77
7 – 11,5 (medio) NEJ_M 10
> 11,5 (alto) NEJ_A 12
< 3 (bajo) TF_B 59
3 – 5 (medio) TF_M 27
> 5 (alto) TF_A 13
<42 (bajo) <42 años 43
42-67 (medio) 42-67 años 50
> 67 (alto) > 67 años 6
< 10 km < 10 km 61
10-19 km 10-19 km 28




No es propietario NP 3
<10 años <10 años 65
10-40 años 10-40 años 28
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Se seleccionaron cuatro variables para determinar 
el capital físico o construido de las familias 
entrevistadas. Las variables fueron (Tabla 3).
Nivel tecnológico estructural: que se determinó a 
partir de la sumatoria de la presencia o ausencia de 
infraestructura en cada finca estudiada , Con la 
suma de los anteriores valores se obtuvo un índice 
total en donde el nivel tecnológico estructural es 
considerado bajo (menor que 3), medio (entre 3 y 6) 
y alto (mayor que 6).
Nivel tecnológico de la finca: que se determinó a 
partir de la disponibilidad de maquinaria y 
equipos para la realización de actividades 
agrícolas. Con la información suministrada por 
cada familia de la presencia/ausencia de cada 
maquinaria y equipo. Se estableció tres rangos 
para el nivel tecnológico de la finca: bajo (por 
debajo de 4), medio (entre 4 y 8) y alto (mayor que 
8).
Nivel de servicios básicos: que se calculó a partir de la 
disponibilidad de los servicios que posee la finca. 
Con la suma de los anteriores valores se obtuvo 
un índice total en donde se estableció tres rangos 
para los servicios que posee la finca: bajo (< 1), 
medio (de 2 a 3) y alto (superiores a 3). 
Tamaño del predio: que se determinó a partir de la 
información suministrada por el encuestador, 
donde se categorizaron tres clases. Se considera 
una finca de tamaño bajo cuanto tiene un área 
menor a 12 ha, de tamaño mediano las que 
presentan área entre 12 y 25 ha, y se considera de 
tamaño alto a los predios con área mayor a 25 ha. 
Capital Natural 
Está representado por el ambiente y la oferta de 
recursos naturales, de él hacen parte el agua, el 
suelo, la biodiversidad representada en las 
especies vegetales y animales, las características 
propias del paisaje como la topografía, y las 
condiciones ambientales (DFID 1999, Flora et ál. 
2004, Flora et ál. 2005). 
Se seleccionaron cinco variables para determinar 
el capital natural de las familias entrevistadas. Las 
variables fueron (Tabla 4)
Producción de café: se estipulo a partir de la 
información suministrada por el encuestador, 
donde se categorizaron tres clases. Se considera 
una finca con producción de café bajo cuanto tiene 
un área menor a 5ha, de producción de café 
mediano las que presentan área entre 5 y 9 ha, y se 
considera una finca con producción de café alto las 
que presentan un área mayor a 9ha. 
Área de café: se determinó a partir de la 
información suministrada por el encuestador, 
donde se categorizaron tres clases. Se consideran 
productores minifundista cuando se encuentra en 
el rango de < 1,1 ha, son de economía cafetera 
campesina cuando está entre 1.1 – 5ha y solo son de 
economía cafetera empresarial, los que están >5 ha.
Cultivos agrícolas: se determinó a partir de la 
sumatoria de las área de los cultivos semestrales o 
perennes presentes en el predio se realizó la 
clasificación en cuatro niveles: (a) nulo (no tiene 
cultivos); (b) baja (por debajo de 1,1 ha) (c) medio 
(entre 1,1 y 5ha) y (d) alto (valores mayores a 5 ha).
Tabla 3.  Variables y clases del capital físico o construido
Variable Clase Código n
< 3 (bajo) NTE_B 31
3 – 6 
(medio) NTE_M 47
> 6 (alto) NTE_A 21
< 4 (bajo) NTE_B 53
4 – 8 
(medio) NTE_M 37
> 8 (alto) NTE_A 9
< 2 (bajo) NSB_B 8




> 3 (alto) NSB_A 9
< 12 has. TPred_P 82
12 – 25 has. TPred_M 14









Variable Clase Código n
Nula Cap_N 21
< 1 (bajo) Cap_B 22
1 – 3 (medio) Cap_M 45
> 3 (alto) Cap_A 11
Nula Aso_N 13
< 1 (bajo) Aso_B 39
1 – 2 (medio) Aso_M 40
> 2 (alto) Aso_A 7
0 Ast_N 30
1(bajo) Ast_B 55
1 – 2 (medio) Ast_M 10




Tabla 2. Variables y clases del capital social
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Bosques: se categoriza en cuatro niveles: (a) nulo 
(no tiene bosques); (b) baja (por debajo de 6ha) (c) 
medio (entre 6 y 12 ha) y (d) alto (valores mayores a 
12ha), con relación al área total del predio
Pendiente del predio: se dividen en tres categorías, 
planas entre 0 -3%,, inclinadas entre 3 – 25% y 
escarpadas entre 25 – 75% 
Capital Cultural
El capital cultural es una construcción de las 
personas, comprende los valores, creencias, 
tradición, costumbres, identidad, historia, 
experiencias, el idioma, las maneras de actuar, la 
forma en que cada individuo percibe el mundo y 
define desde su percepción las cosas factibles de 
cambio. (Flora et ál. 2005). 
Se seleccionaron diez variables para determinar 
el capital cultural de las familias entrevistadas. Las 
variables fueron (Tabla 5).
Fertilización: se obtuvo a partir de la sumatoria de 
los valores reportados por las familias de las 
labores del cultivo de café. Con la suma de los 
anteriores valores se obtuvo un índice total en 
donde se clasifico en cuatro niveles: (a) nulo (no 
realiza fertilización); (b) baja (por debajo de 26,67) 
(c) medio (entre 26,67- 53.33) y (d) alto (valores 
mayores a 53,33).
Aplicación de herbicidas: se dividen en cuatro 
categorías, consideradas nulas cuando no realizan 
esta labor, bajas cuando presentan realizan 1 vez, 
entre 1 y 2 veces son consideradas medianas y las 
mayores a 3 veces son consideradas como altas.
Manejo de enfermedades: son las veces que realizan 
la labor en el cultivo de café, se dividen en cuatro 
categorías, consideradas nulas cuando no realizan 
esta labor, bajas cuando presentan realizan 2 vez, 
entre 2 y 4 veces son consideradas medianas y más 
de 4 veces son consideradas como altas.
Manejo de plagas: son las veces que realizan la 
labor en el cultivo de café, se dividen en cuatro 
categorías, consideradas nulas cuando no realizan 
esta labor, bajas cuando presentan realizan 4 vez, 
entre 4 y 6 veces son consideradas medianas y más 
de 6veces son consideradas como altas.
Recolección: es la frecuencia de realización al año, 
labor que se le hace a los cultivos que se encuentran 
en producción se cosechan únicamente los granos 
que alcanzan el estado de madurez completa, se 
clasifico en cuatro niveles: (a) nulo (no realiza 
recolección); (b) baja (por debajo de 5 veces) (c) 
medio (entre 5-15 veces) y (d) alto (valores 
mayores a 15 veces).
Beneficio: es la frecuencia de realización al año, se 
clasifico en cuatro niveles: (a) nulo (no realiza 
beneficio); (b) baja (por debajo de 2 veces) (c) 
medio (entre 2-4 veces) y (d) alto (valores mayores 
a 4 veces).
Prácticas de suelo: es la frecuencia de realización al 
año, se clasifico en cuatro niveles: (a) nulo (no 
realiza beneficio); (b) baja (se realizan 1 vez) (c) 
medio (entre 1-2 veces) y (d) alto (valores mayores 
a 2 veces).
Practicas Agroforestales: es la frecuencia de 
realización al año, se clasifico en cuatro niveles: (a) 
nulo (no realiza beneficio); (b) baja (se realizan 1 
vez) (c) medio (entre 1-3 veces) y (d) alto (valores 
mayores a 3 veces).
Servicios ecosistémicos: se obtuvo a partir de la 
sumatoria de los valores reportados por las 
familias de los servicios que se encuentra en la 
finca. Con la suma de los anteriores valores se 
obtuvo un índice total en donde se clasifico en 
cuatro niveles: (a) nulo (no cuentas con esos 
servicios (b) baja (por debajo de 2) (c) medio (entre 
2 y 4) y (d) alto (mayor a 4).
Capital Financiero
El capital financiero está representado por los 
recursos financieros con que cuenta una familia, 
grupo o población, este incluye capital de 
inversión, créditos, ahorros, impuestos, 
Tabla 4. Variables y clases del capital natural
Variable Clase Código n
< 5 has. PC_B 80
5 – 9 has. PC_M 15
> 9 has. PC_A 4
< 1.1 has. AreCaf_Min 8
1.1 – 5 has. AreCaf_Cam 66
> 5 has. AreCaf_Emp 25
Nula USCul_N 14
< 1.1 has. USCul_B 79
1.1 – 5 has. USCul_M 5
> 5 has. USCul_A 1
Nula USBos_N 37
< 6 has. USBos_B 58
6 – 12 has. USBos_M 3
> 12 has. USBos_A 1
0-3 % 0-3 plano 19
3-25 % 3-25 inclinado 27
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donaciones. Es un capital importante en la 
definición de las estrategias de desarrollo que 
adopta cada hogar (DFID 1999). 
Se seleccionaron cinco variables para determinar 
el capital financiero de las familias entrevistadas. 
Las variables fueron (Tabla 6):
Valor de una hectárea: se calculó determinando el 
uso del suelo donde se clasifico en 3 clase: hayha. 
menos de $36.000.000, la siguiente entre 
$36.000.000- $60.000.000 y la tercera vale más de 
$60.000.000
Obtención a crédito: se determinó a partir de la 
presencia o ausencia, se categoriza en cuatro 
niveles: (a) nulo (no tiene crédito); (b) baja (cuando 
tiene 1 crédito) (c) medio (entre 1 y 2 créditos) y (d) 
alto (mayor a 2 créditos).
Ingreso total de café/finca/año: se determinó a partir 
de los valores reportados por las familias con 
relación a la venta y autoconsumo de producto del 
café
Costo total de café/finca/año: se determinó a partir de 
lo indicado por los entrevistados de las labores 
realizadas al sistema de producción de café. Se 
estableció tres rangos para el costo total de café: 
menor a $14.000.000, entre $14.000.000 - 
$26.000.000 y mayor a $26.000.000
Certificación cafetales: se determinó a partir de la 
sumatoria de las certificaciones a la cual pertenece 
el encuestado. se realizó la clasificación en cuatro 
niveles: (a) nulo (no está asociado); (b) baja (por 
debajo de 2 certificaciones) (c) medio (cuando tiene 
2) y (d) alto (valores mayores a 3 certificaciones).
Capital Político
El capital político citando a Flora et ál. (2005) 
comprende la capacidad de influir la distribución 
de recursos, la presencia de los individuos en 
organizaciones de manejo de los recursos y las 
conexiones entre organizaciones a varios niveles. 
Se seleccionaron tres variables para determinar el 
capital financiero de las familias entrevistadas. Las 
variables fueron (Tabla 7):
Junta de acción comunal: se determinó a partir de la 
información del productor , donde se clasifico en 
dos clase :no ( 0) y si (1)
Beneficios de la FNC: se calculó a partir de la 
disponibilidad de los beneficios que posee la FNC. 
Con la suma de los anteriores valores se obtuvo un 
índice total en donde se estableció tres rangos para 
Tabla 5.  variables y clases del capital cultural

























2- 4 veces Be_M 15
>4 Be_A 2
Nula PS_N 5
< 1 (bajo) PS_B 31




> 2 (alto) PS_A 32
Nula PA_N 6
< 1 (bajo) PA_B 39




> 3 (alto) PA_A 7
Nula SerEco_N 19
< 2 (bajo) SerEco_B 22
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los servicios que posee la finca: bajo (< 1), medio 
(de 1 a 2) y alto (superiores a 2).
Cedula cafetera: se estableció a partir de la 
información del productor , donde se clasifico en 
dos clase :no ( 0) y si (1)
Análisis estadístico
Se realizó análisis de estadísticas descriptivas 
(medias y frecuencias de las variables) para el total 
de las fincas. El tratamiento de los datos 
cuantitativos para ser transformados en variables 
cualitativas tal como sugiere Solano et al., (2000) 
fue mediante tablas de contingencia. Igualmente 
se realizó el análisis de Conglomerados o Análisis 
de clúster (AC), usando el método de Ward el cual 
permitió agrupar los hogares según la similaridad 
en la dotación del portafolio de medios de vida. 
Este método formó grupos donde la variabilidad 
de sus elementos es la mínima y entre grupos la 
máxima. Los grupos formados corresponden con 
los grupos de hogares a caracterizar.
Después de obtener los clúster a través del 
análisis de conglomerados, se procedió a realizar 
un análisis de varianza (ANDEVA), para 
determinar las variables cualitativas que 
influyeron en la separación de los clúster y con los 
promedios se hizo la caracterización esto permitió 
comprobar la significancia de cada variable dentro 
del análisis obtenido en cada tipología (Mora-
Delgado 2008). Posteriormente, se realizaron 
técnicas de análisis multivariados para superponer 
diferentes capas de información. En concreto, se 
realizó una combinación de las variables mediante 
un Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) 
y agrupación de K-medias utilizando el paquete 
InfoStat para el análisis exploratorio multivariado. 
Con el uso de cada grupo de variables que se 
muestran en los cuadros 1 al 7 se generaron 
tipificaciones de fincas según el nivel de 
correspondencia entre las mismas, a partir de ellos 
se agruparon fincas con posible características 
similares las cuales se muestran en paréntesis 
después de cada nomenclatura de tipología creada.
Como resultado, el ACM elabora gráficos que 
permiten una interpretación visual de la asociación 
entre las variables, de tal manera que aquellas 
categorías que contienen simultáneamente un gran 
número de los objetos (las fincas) se encuentran 
muy próximas entre sí. ACM también calcula las 
coordenadas factoriales para cada observación, 
que se utilizan como entradas por el método de 
grupo para obtener un número de grupos de fincas 
similares a base de las dimensiones de análisis 
definidas por la ACM. La aplicación de esta técnica 
ha sido utilizada por varios autores con 
aplicaciones interesantes resultantes en tipologías 
agrícolas (Kristensen 2003; Maton et al., 2005; Milán 
et al., 2006; Solano et al., 2000).
El Análisis de Correspondencias Múltiples 
(ACM) es una técnica exploratoria que permite 
representar gráficamente filas y columnas de un 
cuadro de contingencia (Greenacre 1984; Lebart et 
al., 1984). La técnica de ACM también constituye 
una herramienta de principal importancia para el 
análisis de datos textuales donde se construyen 
cuadros de contingencia relacionando el uso de 
varios vocablos entre distintos textos de discurso. 
El ACM puede ser interpretado como una técnica 
complementaria y a veces suplementaria del uso 
Tabla 7. Variables y clases del capital político




< 1 (bajo) Ben_FNC_B 23
1 – 2 (medio) Ben_FNC_M
32
> 2 (alto) Ben_FNC_A 26
0 CedCaf_No 13
1 CedCaf_Si 86
Hace parte de la 
junta de accion 
comunal
Beneficios de la 
FNC
Cedula cafetera
Tabla 6. Variables y clases del capital financiero









1 – 2 (medio) Cred_M 6
> 2 (alto) Cred_A 5
< 165000 < 165000 96
165000 - 330000 165000 - 330000 2
>330000 >330000 1
< 14000 < 14000 95
14000 - 26000 14000 - 26000 1
>26000 >26000 3
Nula CerCaf_N 66
< 1 (bajo) CerCaf_B 19
1 – 2 (medio) CerCaf_M 5
> 2 (alto) CerCaf_A 9
Obtencion a 
credito
Ingreso total de 
cafe/finca/año




Valor de una 
hectarea
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de modelos log-lineales para el estudio analítico de 
las relaciones contenidas en cuadros de 
contingencia. El ACM permite explorar 




Los factores que determinan el capital humano 
en esta investigación son: promedio nivel de 
educación de la familia, años de educación jefe del 
hogar, tamaño del hogar, posición del hogar en el 
ciclo de vida, Distancia de la finca al centro de la 
comunidad, Situación de tenencia, Tiempo de 
tenencia si es propietario, que en conjunto 
permiten a las poblaciones entablar distintas 
estrategias y alcanzar sus objetivos en materia de 
medios de vida. La determinación del promedio de 
años de estudio de la familia, se determinó solo 
para personas del hogar en edad apta para asistir a 
un centro educativo, se clasificó los hogares en tres 
niveles de educación: (a) bajo (por debajo de 7 
años); que equivale al 54,5% (b) medio (entre 7 y 
11,5 años) que corresponde al 37,4% y (c) alto 
(valores mayores a 11,5 años), que pertenece al 
8,1% (figura 2). Por otra parte, un 82% de los jefes 
de los hogares rurales cafeteros habitaban en el 
hogar rural con el fin de lograr una mayor 
eficiencia en la coordinación de las actividades 
agropecuarias y no agropecuarias mientras el 18% 
residía fuera del hogar.
En la figura 3 se muestra que hay una clara 
relación entre el nivel de educación de la familia, la 
edad del jefe del hogar y el nivel de educación del 
jefe del hogar. Padres con una mayor educación los 
cuales pueden desarrollar actividades que le 
generen mayores ingresos tiene una mayor 
probabilidad que sus hijos puedan educarse 
logrando así aumentar el promedio de educación. 
Así mismo el ciclo de vida del jefe del hogar tiene 
influencia en el tamaño y en el nivel de educación 
de la familia, se observa que a mayor edad el 
tamaño de la familia es alta, el nivel de educación 
es reducida a comparación de los jefes que tienen 
menor edad los hogares son reducidos y la 
educación es alta.
A mayor fuerza de trabajo de la familias, menor 
educación por tal motivo la fuerza de trabajo tiene 
que encontrar  ocupación fuera de las  
explotaciones agrícolas, es poco probable que las 
personas pueden ser contratadas en otras 
ocupaciones que no sean las que son remuneradas 
por jornal o por el salario básico. La jefatura del 
hogar predominante en hombres con bajo nivel de 
estudio que corresponde al 77,8% y solo un 12,1% 
tienen un nivel alto de estudio, estos hogares 
muestran un promedio de tres hijos que 
corresponde al 59,6% y en el que se mezclan altos 
niveles de analfabetismo y desempleo. Además, 
presentan fuertes condiciones de nacimientos y 
altas tasas de dependencia laboral, surgiendo que 
su baja potencialidad educativa, reducido perfil 
laboral y alto, los coloca en una fuerte posición de 
vulnerabilidad que limita sus capacidades de 
mejorar a mediano plazo sus ya difíciles 
condiciones de vida.
Autores como Flora y Feid (2004) consideran al 
capital humano como las características de cada 
individuo resultado de las interacciones entre los 
elementos biológicos (genéticos) y los sociales 
(relaciones); además comprende la educación 
(formal e informal), las habilidades, la salud, la 
autoestima y el liderazgo. Por lo tanto, este capital 
es un factor que determina la cantidad y calidad de 
la mano de obra disponible. Según Zambrano 
(2010) manifiesta que el capital humano es un 
activo que influye en los medios de vida, es decir, 
como una vía para obtener logros, su acumulación 
puede representar también un fin por sí mismo. La 
falta de salud y educación han llegado a ser 
consideradas como dimensiones fundamentales 
de la situación de pobreza. Las acciones 
encaminadas hacia la superación de estas 
condiciones puede ser uno de los principales 
objetivos en materia de medios de vida.
Según las estadísticas del MEN (2012) a partir del 
Figura 2. Nivel de educación de la familia en relación 
con la tenencia del predio
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Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT en 
relación a la educación básica y media para el 
departamento del Huila la cobertura de población 
rural ha incrementado pasando 80.623 matrículas 
que equivale al 87,12% en el 2002 a 103.369 que 
equivale a 90,47% para el 2011. Específicamente 
para Pitalito en la zona rural y por niveles ha 
pasado para el año 2002 en primaria de 6881 a 6723, 
secundaria 621 a 3057 y media de 46 a 524 para el 
2011. Según la FAO, (2012) registra que los 
agricultores con educación tienen más 
probabilidades de adoptar nuevas tecnologías y 
ser más productivos, donde les permiten estar 
mejor equipados para tomar decisiones para sus 
vidas y sus comunidades, así como para ser 
participantes activos en la promoción de las 
dimensiones económicas, social y cultural del 
desarrollo. Una comunidad no puede impulsar el 
desarrollo sin una población educada. Las 
empresas, grandes o pequeñas, difícilmente 
escogerán calificados o calificables. Asimismo, una 
comunidad no puede retener a las personas 
educadas sin un entorno económico atractivo.
Según la UNESCO, (2012) la educación es un 
factor esencial para el desarrollo humano en todos 
los sentidos y fundamental para el desarrollo de 
los países. Lograr la enseñanza no es solamente 
una meta central de Educación para Todos, sino 
también uno de los ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Además, en América Latina y el 
Caribe hasta hoy se da una estrecha relación entre 
ingresos de los hogares, logros educacionales de 
los hijos y tipo de trabajo al que acceden según 
logros educativos, lo que en gran medida 
determina el ingreso de los hogares de la siguiente 
generación, con lo cual las desigualdades tienden a 
reproducirse de modo intergeneracional.
Por otro lado el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (2007), manifiesta que 
diversos investigadores han propuesto que el 
capital cultural y el capital económico de los 
padres interactúan para generar un entorno 
familiar que facilita o restringe oportunidades 
para el aprendizaje. Los padres transforman 
capital económico en capital cultural cuando 
deciden invertir en la adquisición de recursos 
didácticos para el hogar (libros, computadoras), en 
la realización de actividades de esparcimiento 
cultural (vistas a museos, conciertos) o en la 
educación formal de sus hijos (escuelas privadas, 
clases de apoyo académico fuera del horario 
escolar).
Las oportunidades que tiene una familia para 
poder tener acceso a la educación dependen de 
muchos factores como el geográfico, tipo y tiempo 
de tenencia del predio. En este sentido se encontró 
cierta relación para aquellas familias con nivel de 
educación alto con una tenencia mayor de 40 años 
lo que posiblemente está relacionado con 
capacidad económica sumado al tipo de 
documento que en este caso es una escritura 
pública y se encuentra muy cerca a los centros 
poblados (figura 3).
La ubicación geográfica tiene importancia a 
medida que la distancia de la comunidad sea más 
amplia la oferta de oportunidades es más baja. Por 
tal razón la distancia promedio de los hogares 
cafeteros al centro **más cercano <10 km fue de 
aproximadamente del 61,6%, de igual forma los 
hogares que se encuentran a una distancia entre 10-
19km es del 28,3%, por otro lado solo el 7,1% se 
encuentra a >19 km, se observa que relativamente 
las fincas son cerca, lo cual facilita el transporte y la 
distribución de los productos agropecuarios y la 
compra de insumos para el hogar rural. 
Según Ruerd y Pender (2004), manifiesta que las 
distancias cortas permitirán colocar en un futuro 
productos agropecuarios con mayor valor 
agregado por hectárea y productos transformados 
tales como hortalizas, frutas, carne y leche 
orgánica en los centros urbanos cercanos y lejanos, 
mercados nicho y mercados de exportación por 
medio de mecanismos como cooperativas, 
empresas y comercio justo. Ademas el 97% de los 
hogares rurales cafeteros poseían titulo de 
Figura 3. Relacionamiento entre diferentes variables del 
capital humano
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propiedad de sus tierras mientras que el 3% 
carecian del mismo. Según Woods y Petheram 
(2001), dice que este rasgo genera seguridad y 
confianza en el sistema de tenencia de la tierra al 
pretender establecer y desarrollas sistemas de 
producción, por lo cual los arboles difieren de los 
cultivos en que están fuertemente influenciados 
por el sistema de tenencia de la tierra y derecho de 
los recursos
Capital social
La importancia del "capital social" en el presente 
estudio se refiere a la conexiones sociales con las 
que cuentan un productor cafetero que pueden ser 
en diferentes vías como verticales (patrón/cliente) 
u horizontales (entre individuos con intereses 
compartidos), que permiten que los grupos de 
productores aumenten la confianza y habilidad 
para el desarrollo de las transacciones y así lograr 
una mayor rentabilidad. El capital social permite 
generar redes de parentesco, afiliaciones a grupos, 
representación e influencia sociopolítica.
Los hogares rurales cafeteros se encuentra en un 
nivel medio con el 45,5%participando de 2 a 3 
veces al año en capacitaciones y solo un 21,2% son 
no participan de ellas, en cuanto a la asociatividad 
el 13,1% no pertenecen a ninguna organización, 
mientras el 40,4% se encuentran vinculados a dos 
asociaciones, igualmente los productores que solo 
reciben 2 veces al año asistencia técnica se 
encuentran en un nivel bajo con un 55,5%.
Se encontró una alta relación entre el nivel de 
asociatividad con otras variables importantes 
como la asistencia técnica por parte de los expertos 
en el cultivo del café, así mismo, la asistencia a 
eventos de capacitación. Aquellas familias que se 
encuentran asociadas a Agroempresarial, Apecafe, 
Aprofusa, Ashulcafe, Asociación San Roque, 
Cadefihuila, Asoprocapi, Grupo Andino, San 
Mateo, San Isidro, Palmar Del Criollo, Fenace, 
Fedecafe reciben capacitación en temas como: 
Manejo de cultivos, Administración de cultivos, 
Medio ambiente y Agua. El nivel de educación es 
importante al momento de decidir asociarse ya que 
sin conocer los beneficios no se logra recibir 
capacitación y asistencia técnica (figura 4).
Capital físico
El tamaño del predio está relacionado con el área 
disponible para la siembra de café. En este sentido 
aquel productor con mayor tamaño de la finca 
tiene la capacidad económica para avanzar en su 
tecnología para el desarrollo de la actividad de una 
manera más eficiente teniendo Beneficiadero, 
Bodega de Café, entre otros. Para tener una familia 
las características anteriores, debe haber cumplido 
con las necesidades principales de una familia 
como lo son salud, vestido y elementos del hogar.
El 82,82% de los hogares rurales estudiados 
fueron fincas con predios pequeños, con un área < 
12ha, por otra parte, el 14,14% de la muestra estuvo 
constituida por fincas con predios medianos con 
un área entre 12 – 25 ha y el 3,03% de fincas con 
predios grandes con un área > 25 ha.
Cabe destacar que a pesar del área relativamente 
reducida de los hogares cafeteros analizados, las 
actividades agropecuarias siguen aportando y 
manteniendo la tradición agrícola al ser una fuente 
de ingresos para su sustento. El ACM indica la 
existencia de un grupo de hogares que poseen 
indicadores superiores de riqueza, inversión 
infraestructural y nivel tecnológico de la finca. 
Visualizadas en la parte inferior derecha de la 
Figura 7, estas son las fincas identificadas con 
mayor tamaño del predio y nivel de necesidad 
satisfecha. Un segundo grupo de fincas presenta 
indicadores de riqueza e inversión infraestructural 
y nivel tecnológico bajo lo que se puede concluir 
que la tenencia de una mayor área de predio se 
relaciona con una mayor área de café y con 
ingresos. 
El nivel estructural, se determinó a partir de la 
sumatoria de la presencia o ausencia de 
infraestructura en cada finca estudiada, en esta 
investigación se tuvieron en cuenta 7 elementos 
que son: Beneficiadero, Bodega de Café, Bodega de 
Insumos, Campamento o Alojamientos, Casas, 
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Otras Construcciones y Secadero, con la suma de 
los anteriores elementos se obtuvo un índice total 
en donde el nivel tecnológico estructural es 
considerado bajo cuando esta < 3 con un 31,3% , 
medio entre 3 y 6 elementos con un 47% y. solo un 
21,2% se encuentra con una nivel de tecnología 
alta.
El Nivel tecnológico de la finca, se determinó a 
partir de la disponibilidad de maquinaria y equipos 
para la realización de actividades agrícolas, Los 9 
elementos considerados fueron: Ahoyadora, Bomba 
de Espalda, Bomba de Motor Espalda, Bomba 
Estacionaria, Desmucilaginador, Guadaña, Maquina 
Despulpadora, Motosierra y Otra Maquinaria y 
Equipo, Con la información suministrada por cada 
familia de la presencia/ausencia de cada maquinaria 
y equipo. Se estableció tres rangos para el nivel 
tecnológico de la finca: el 53,5% se encuentra en bajo, 
el 37,4% en el nivel medio y tan solo un 9,1% alto
El Nivel de servicios básicos, que se calculó a 
partir de la disponibilidad de los servicios que 
posee la finca fueron: Agua, Electricidad, Teléfono, 
Celular y Internet. Con la suma de los anteriores 
valores se obtuvo un índice total en donde arrojo 
que el 8,1% los servicios que posee la finca: son 
bajo, el 82% se encuentra en medio y solo un 9,1% 
está en alto.
Capital natural
Se describe en función del área destinada a cada 
uso del suelo con relación al área total de la finca 
(área y producción de café, bosques, cultivos), así 
mismo se tuvo en cuenta las pendientes con las que 
cuenta cada finca.
El área de café se determinó a partir de la 
información suministrada por el encuestador, 
donde se categorizaron tres clases. En promedio el 
8,1% se encuentran en el rango de < 1,1ha que se 
consideran productores minifundista, el 66,7% 
está entre 1,1–5ha son de economía cafetera 
campesina y solo el 25,3%, se encuentran en > 5ha. 
que son de economía cafetera empresarial.
En promedio el 80,8% de los hogares rurales 
estudiados fueron fincas con producción de café 
bajo, con un área < 5ha, por otra parte, el 15,15% de 
la muestra estuvo constituida por fincas con 
producción de café medio con un área entre 5–9 ha 
y el 4,03% de fincas con producción de café alto con 
un área >9ha.
Por lo que respecta al manejo de café como 
sistema de siembra solo el 28,2% lo tiene en 
monocultivo y solo el 71,8% lo tienen asociado con 
especies arbóreas o musaseas. En cuanto a los 
cultivos solo el 14% de los encuestados no tienen 
sembrados ningún cultivo y un 37,4% no cuenta 
con cobertura de bosques. En cambio el 79,8% de 
los hogares rurales, la priorización de la mayoría es 
que se encuentra con baja producción de cultivos 
en promedio en el rango < 1.1ha. y el 58,6% con 
poca cobertura de bosque esto demuestra que el 
uso de la tierra la tiene para la producción de café.
El 53,5% de las fincas encuestadas se ubican en 
zonas de montañas escarpadas con pendientes 
vertiginosas de más del 25% (55 grados) las cuales 
son características del desafiante terreno para 
cultivar café. Estas características geográficas 
inusuales también afectan a los diseños, e influyen 
en la tipología arquitectónica, estilo de vida y las 
técnicas del uso de la tierra de los cafeteros.
En la figura 6 se muestra la relación entre el 
tamaño de predio y las diferentes variables del 
capital natural. En este sentido, los predios 
grandes se relacionan con tener una mayor área del 
cultivo de café y a su vez un área de bosque. Los 
predios pequeños por su reducida área no tienen 
bosque, cultivos y el área de café es muy reducida. 
En la figura 7, los predios grandes (parte superior 
derecha) no tiene interés por el desarrollo de 
buenas prácticas de producción. Por otro lado, 
existe alguna relación entre las prácticas de suelo, 
agroforestales y la oferta de servicios ecosistémicos 
para los productores medianos y pequeños. 
Capital cultural
Los factores que determinan el capital cultural en 
esta investigación son: Aplicación de herbicidas, 
fertilización, manejo de enfermedades, manejo de 
plagas, recolección, beneficio, prácticas de suelo, 
Figura 5.  Relación tamaño del predio y el capital natural
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practicas agroforestales, servicios ecosistémicos 
que en conjunto permiten alcanzar el nivel de 
conocimiento del manejo de los sistemas de 
producción que tienen los productores y sus 
familias, la forma en que estos han sido adquiridos 
y la forma como son transmitidos al interior de la 
familia y en la comunidad, analiza la percepción de 
los hogares acerca de los beneficios de los sistemas 
de producción y que aspectos orientan la toma de 
decisiones.
Los encuestados expresan que sus conocimientos 
sobre el manejo del sistema de producción de café, 
han sido transmitido por intercambio de 
conocimiento de sus padres, parientes y adquiridos 
a través de actividades de capacitación. De igual 
forma la disponibilidad de mano obra, seguido de 
la disponibilidad de capital fijo son factores que 
influyen en la toma de decisiones sobre las acciones 
a ejecutar en la finca.
El 100% manifestó que realiza la práctica de 
fertilización y el 55% manifestó no haber realizado 
nunca un análisis de suelo; esto sucede principalmente 
en las fincas pequeñas, el 21% manifestó hacerlo hace 
más de tres años, 12% tiene costumbre de hacerlo cada 
dos años y solamente el 13% lo realiza anualmente y 
generalmente son las fincas grandes. El 50% de los 
productores realizan fertilización orgánica con 
productos como gallinaza, compost, lombrinaza, 
cascara de café y otros, el 19% le aplica menos de un 
kilo, 17,2% le aplica un kilo y solo el 8,1 le aplica más de 
dos kilos.
De hecho el control de las hierbas del cafetal el 
66,7% lo maneja químicamente y solo el 33,3% lo 
hace manual utilizando elementos como machete, 
guadaña y azadón. El 54,5% tiene el hábito de 
aplicar cal y el 22,2% lo hace cada año, 11,1% lo 
hace cada 2 año y solo el 21,2% más de dos año.
Las enfermedades más frecuentes en los cultivos 
de los productores son la roya, mancha de hierro, 
nematodos, muerte descendente, el tipo de control 
más frecuente es el químico, la investigación arrojo 
que el 29,3% no le dan manejo y solo un 46,5% lo 
hace menos de dos veces al año lo cual se encuentra 
en un nivel bajo.
El 22, 25% de las plantaciones no se les presentó 
ningún tipo de plaga, mientras el 76,8% si 
presento, las plagas más frecuente en los cafetales 
son la broca, el minador, cochinilla o palomilla, 
nematodos y arañita, de ese 76,8% el 50,5% no le da 
ningún manejo y solo el 49,5% lo hace de manera 
cultural o químicamente.
La distribución de sombra más representativa 
entre los productores es la aleatoria con un 75,8% y 
solo 24,2% es con distancia de siembre. El 55,6% de 
los cafetales se les realizan poda, la más utilizada es 
el zoqueo con un 41,5% y el sistema de poda más 
común es por lote. Al momento de realizar la 
encuesta se manifestó que la labor de recolección 
fue nula con el 37,4% debido a que no se 
encontraban sus cultivos en la etapa de producción, 
y solo el 25% se encuentra con una producción 
media que está dentro del rango de 5 a 15 arrobas.
El 52,5% manifiesta que en la finca realiza un tipo 
de contaminación por mal manejo de basuras, no 
hay pozo séptico, mal manejo de mieles de café, 
inadecuado manejo de residuos agroquímicos. Las 
familias encuestadas culturalmente el 47,5% 
realizan prácticas agroforestales dentro del rango 
1 a 3 al año. El 53,5% no conocen sobre los servicios 
ecosistémicos, Los servicios ecosistémicos que 
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Figura 6. Relación tamaño del predio y el capital natural
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brindan las fincas son conservación de la 
biodiversidad, paisajismo, captura de CO , 
2
ecoturismo, alimentos, suministro de agua solo el 
36,4% cuenta con servicios ecosistémicos dentro 
del rango 2 a 4.servicios.
El 84,8% no conocen de los pagos de servicios 
ambientales solo 14,2% si conoce y les pagan por 
familias guardabosque. Para una óptima 
producción se observa algunos productores que 
no desarrollan actividades como el manejo de 
enfermedades, plagas, aplicación de herbicidas, 
fertilización como se observa en la parte inferior 
izquierda. Lo anterior causa una baja eficiencia en 
la producción cafetera.
Capital financiero
En este capital se tienen en cuenta el valor de una 
hectárea, la obtención a crédito, el ingreso total de 
café, el ingreso total de la finca, el costo total de 
café, el costo total de la finca y la certificación de los 
cafetales. El 52,5% de los hogares, el valor de una 
hectárea es <36.000.000, el 35,4% el valor oscila 
entre 36.000.000 - 60.000.000 y solo un 12,1% esta 
>60.000.000.En promedio los ingresos total de café 
finca año de venta de café representan alrededor 
del 97% de los ingresos totales para los hogares que 
se encuentra en el rango <165000, en cuanto a los 
costos totales de café finca año se encuentra con un 
96% en el rango <14000.Las certificaciones que 
posiblemente se encuentra en nuestros 
productores son: Cert UTZ, C.A.F.E practices, 
Ecocert, Biotropico, Rainforest, 4C association y 
FLO-Cert, el 66,7 % de los hogares rurales 
encuestados no tienen certificados los cafetales, el 
19,2% solo tienen una certificación, el 5% tienen 
dos certificaciones y solo el 9,1% tiene más de dos 
certificaciones. El principal ingreso de la finca es el 
desarrollo del trabajo inherente desarrollado 
dentro de la finca (89,9%) y el restante no 
dependen de ella(9,1%) porque obtienen ingresos 
fuera de la finca como jornalero temporal en fincas 
cafetaleras vecinas o trabaja en otras fincas de su 
propiedad y/o en negocios propios.
Capital político
El capital político describe el nivel de 
participación que los hogares tienen en las 
organizaciones, la ocupación de cargos dentro las 
organizaciones y sobre el desempeño de ella y 
sobre todo el conocimiento que los hogares tienen 
sobre las reglas y leyes que afectan de manera 
positiva o negativa los sistemas de producción. En 
este orden de ideas se analizaron 4 factores que son 
la pertenencia a las juntas de acción comunal, la 
obtención de la cedula cafetera y los beneficios que 
se obtienen al estar asociado a la federación 
nacional de cafeteros. El 54,5% hacen parte de las 
juntas de acción comunal y solo el 45,5% no hace 
parte de ella. El 18,2% no está afiliada a la 
federación nacional de cafeteros, solo 81,8% si lo 
está, por estar asociado obtiene unos beneficios 
pueden ser económicos, técnicos y sociales, el 
23,2% obtienen un beneficio, 32,3% obtienen entre 
2 beneficios y solo el 26,3% obtiene los de 3 
beneficios. El 86,9% cuenta con cedula cafetera y 
solo el 13,1% la tiene. Los productores grandes al 
tener un nivel de educación alta reconocen la 
importancia de la asociatividad lo que se traduce 
en los beneficios que logran al reducir los costos de 
los insumos, asistencia técnica, entre otros (figura 
9).
En general con la aplicación de la metodología de 
medios de vida, en el municipio de Pitalito, 
permitió la caracterización de las familias cafetera 
y sus sistemas productivos. Esta información le 
permite a los hogares diseñar estrategias de vida y 
desarrollar diferentes políticas en la transferencia 
de tecnología la cual es clave en la toma de 
decisiones en el manejo del cultivo. Así mismo, 
esta información es un instrumento importante 
para analizar, generar y validar herramientas 
metodológicas que permitan evaluar los diferentes 
componentes de los sistemas de producción y con 
ello una planificación y distribución más eficiente 
de los recursos destinados a mejorar su 
funcionamiento.
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